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Comparative Analysis of the South
Kanto Region and Kansai Region
by Inter-Regional Input-Output Tables
??????? ?
This paper establishes the South Kanto interregional input-output
table and explains the industrial structure of 4 prefectures in South
Kanto region and interprefectural trading in the year 2005. Prefectures
in South Kanto region are depending on Tokyo prefecture's existing
service industries.
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